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Perkembangan lembaga keuangan syariah secara perlahan-lahan mendapat 
perhatian masyarakat, baik yang berbentuk perbankan ataupun koperasi dan Baitul 
Maal wat Tamwil (BMT). Kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan 
syariah tersebut bersifat positif, dimana terjadi peningkatan jumlah konsumen 
secara bertahap. Seperti halnya fenomena yang terjadi pada masyarakat 
Kecamatan Jabung Kabupaten Malang, dimana penduduk yang mayoritas 
beragama Islam dan pemahaman masyarakat bahwa BMT hanya untuk orang 
Islam serta pemahaman terhadap produk yang ditawarkan juga masih rendah. 
Sebagai sebuah lembaga syariah baru, BMT Al Hijrah KAN Jabung harus 
memahami faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan konsumen 
(nasabah) dalam menabung. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh 
psikologis dan rasionalis terhadap keputusan nasabah menabung di BMT Al 
Hijrah KAN Jabung dan variabel yang dominan pengaruhnya terhadap keputusan 
nasabah menabung di BMT Al Hijrah KAN Jabung. 
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian explanatory research, 
yaitu penelitian untuk menjelaskan hubungan kausal dan pengujian hipotesa. 
Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. 
Prosesnya diawali dengan teori dan selanjutnya dengan menggunakan logika 
deduktif diturunkan hipotesis penelitian yang disertai pengukuran dan 
operasionalisasi konsep, kemudian generalisasi empiris yang berdasar pada 
statistik. Teknik analisis yang digunakan adalah : Uji validitas dan reliabilitas, uji 
regresi berganda, uji F, dan uji t. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor psikologis dan rasionalis yang 
terdiri dari motivasi (X₁), belajar (X₂), sikap (X₃), persepsi (X₄) dan tingkat 
keuntungan (X₅) mempunyai hubungan yang kuat dan pengaruh yang signifikan 
terhadap keputusan nasabah menabung di BMT Al Hirah KAN Jabung (Y). 
Variabel yang mempunyai pengaruh dominan terhadap keputusan pembelian yaitu 








Wahab, Abraham. 2012. “The Effect of Psychological and Rational customer 
decicion to save at Baitul Maal wat Tamwil (BMT) Al Hijrah of Koperasi 
Agro Niaga (KAN) Jabung Malang” 
 
Advisor : Dr. H. Salim Al Idrus, MM., M.A  
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The development of syariah finance institution whether in the form of 
banking instition, cooperative, or Baitul Maal wat Tamwil (BMT),  rapidly take 
the attention of people, the trust of people on the syariah finance institution is very 
positive which showed by the rapid increasing of number of customers. As the 
phenomena happened with society in Jabung disctrict of Malang regency where 
the majority of people are muslim with the understanding that the BMT is only for 
muslim. They also  have very limited knowledge about the BMT product offered. 
As a new syariah institution, BMT Al Hijrah KAN Jabung must understand the 
factrors that influence the decision making of costumer in saving. The aim of this 
research is to recognize the psychological and rational influence on the customer 
to save at BMT Al Hijrah KAN Jabung. It also intends to know the dominant 
influence variable to the saving decision. 
This study is an explanatory research which explain the causal relation and 
hypotesa examination. The approach used in this research is quantitatif approach. 
The process is started with the theory and followed by the hypotesa created with 
the deductive logic that equipped with the measurement and concept operation. 
This step is accomplished by empirical generalisation which based on statisctic. 
The analytical technique used are; validity and reliability test, double regretion 
test, F test, and T test. 
The result of study shows that the pshycological and rational factors that 
consist of motivation (X1), learning (X2), attitude (X₃), perception (X₄) and rates 
of return (X₅) have strong relation and significant influence on the costumer's 
decicion to save at BMT Al Hijrah KAN Jabung (Y). Variables that have a 










تأثير النفس و العقلي في تقرير الزبىن في التىفير في  .2012 .أتشإٌ ٕٗاب
الهجرة في النقابة للاتجارة المزرعية  )TMB(بيت المال و التمىيل 
 جابىنج ملانج.  )NAK(
 
 gA.M، اىذمر٘س سيٌٞ الإدسٗط اىَاظسرٞش اىحاضاىَششف : 
 
 اىنيَاخ الأساسٞح : اىحافض، اىرعّيٌ، اىَ٘قف، اىَلاحظح، اىشتح، ذقشٝش فٜ اىر٘فٞش.
 
قذ ذط٘سخ اىَؤسسح اىْق٘د اىششعٞح ٗ إرٌ تٖا اىَعرَع فأصثحد اىَؤسسح 
فٜ ظاتّ٘ط ٍذٝشٝح ٍالاّط اىزِٝ ٍعظٌ ٍؤذَْح ىٌٖ ٗصادٗا ٍأذَِْٞ تٖا. مَا حذز 
سناّٖا ٝذُْٝ٘ اىذِٝ الإسلاً ٗ ٕو ٍِ ٕزٓ اىظإشج أقشٗا اىر٘فٞش فٜ تٞد اىَاه 
ٗ اىرَ٘ٝو؟ أً ْٕاك اىحعح أٗ اىذىٞو اٟخش ىَارا أقشٗا اىر٘فٞش فٜ تٞد اىَاه ٗ 
ظاتّ٘ط ٍلاّط؟  )NAK(اىٖعشج فٜ اىْقاتح ىلاذعاسج اىَضسعٞح  )TMB( اىرَ٘ٝو
فَِ ْٕا أساد اىثاحس أُ ٝحثس عِ حعرٌٖ ٍِ حٞس اىْفسٜ ٗ اىعقيٜ فٜ ذقشٝشٌٕ 
 اىر٘فٞش فٞٔ.
ٝسرخذً ٕزا اىثحس دساسح ٗصفٞح اىرٜ ٝصف تٖا الاسذثاط تِٞ اىثحس ٗ  
فشٗض اىثحس. ٗ اىَذخو اىَسرخذً ٕ٘ اىَذخو اىنَٜ. ٗ الإظشاء ٝثذأ تاىْظشٝح 
ٞاط ٗ اىرذسٝة اىْظشٛ، شٌ ٝخرٌ تاىرعٌَٞ شٌ ٝسرَش تالاسرْراض اىعقيٜ تطشٝقح اىق
اىعيَٞح تْسثح تٞاّاخ الإحصاء. ٗ ذقْٞح اىرحيٞو ترعشٝثح دسظح اىصذق ٗ اىصثاخ ٗ 
 تِٞ ٍرغٞشاخ اىثحس. Fٗ قَٞح  Tتحس عِ قَٞح 
ٗاىْرائط ٍِ ٕزا اىثحس ذ٘ضح أُ عاٍو اىْفسٜ ٗ اىعقيٜ اىيزاُ ٝرن٘اُ  
ٗ اىَلاحظح  )3X(ٗ اىَ٘قف  )2X(ٗ اىرعيٌ  )1X(ٍِ ٍرغٞشاخ اىَعْٞح ٕٜٗ: حافض 
أّٖا ظَٞعا ىٖا الاسذثاط ٗ اىعلاقح اىق٘ٝح ٗ اىرأشٞش اىق٘ٛ فٜ  )5X(ٗ اىشتح  )4X(
اىٖعشج فٜ  )TMB(ذقشٝش اىضتُ٘ فٜ حاظح إىٚ اىر٘فٞش فٜ تٞد اىَاه ٗ اىرَ٘ٝو 
. ٗ اىَرغٞش اىزٛ ىٔ اىرأشٞش )Y(ظاتّ٘ط ٍلاّط  )NAK(اىْقاتح ىيلاذعاسج اىَضسعٞح 
 .)5X(اىغاىة ٗ الأق٘ٙ فٜ ذقشٝش اىضتُ٘ فٜ ذيل حاظح ٕ٘ اىَرغٞش اىشتح 
 
